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Querelle des états : 
petit monument pour Charles Perrault : 
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L’Oreille de la lune : 
voyage en compagnie de Jules Verne
Gravures et typo-graphies de Robert Blanchet
6 Boulogne-sur-Seine, R. Blanchet, 12 septembre 1973
7 22 x 21,5 cm, 40 p. non paginées, en feuilles sous chemise à rabat
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